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Oleh : Marvela 
Media online saati ini menjadi alternatif sumber informasi yang digunakan berbagai 
kalangan. Hal tersebut terjadi karena media online lebih mengedepankan kecepatan 
pemberitaan daripada televisi atau koran, walaupun menyiarkan berita yang sama. 
Keunggulan yang dimiliki media online daripada media konvensional, yaitu mudah 
diakses dan murah dari segi pengelolaan. Salah satu media online tertua adalah 
Tempo.co yang hadir sejak 1995. Tempo.co ingin menjadi situs media yang enak 
dibaca dan bisa dipercaya. Tempo.co juga berusaha untuk menerapkan standar 
tinggi jurnalisme khusunya dalam meliput peristiwa dan menuliskannya secara 
tajam, cerdas, dan berimbang. Dalam penulisan, Tempo memilih bahasa yang tegas 
dan jelas. Hal tersebut membuat penulis ingin mengetahui proses penulisan berita 
online di Tempo.co. Penulis melakukan kerja magang di Tempo.co berperan 
sebagai reporter di kanal Nasional dan Hukum, Metro, dan Gaya Hidup. Selama 60 
hari, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran mengenai proses 
penulisan berita online di Tempo.co. Penulis juga melewati berbagai tahap sebelum 
akhirnya tulisan berita penulis tayang di Tempo.co, seperti penugasan, 
pengumpulan data, evaluasi, penulisan, dan penyuntingan. 
 
 









By : Marvela 
In this day online media is an alternative source of information used by various 
groups. This happened because online media prioritized the speed of reporting from 
television or newspapers, while broadcasting the same news. The advantages of 
online media from conventional media are that it is easily accessible and 
inexpensive in terms of management. One of the approved online media is 
Tempo.co, which has been around since 1995. Tempo.co wants to be a readable and 
trustworthy media site. Tempo.co also strives to apply high standards of journalism 
especially in covering and being smart, smart, and balanced. In choosing, Tempo 
chose a language that was firm and clear. This makes the writer want to know the 
process of publishing online news in Tempo.co. The author does an internship at 
Tempo.co inviting reporters on the National and Legal, Metro, and Lifestyle 
channels. For 60 days, the writer gained a lot of experience and learning about the 
process of getting online news at Tempo.co. The author also passed a variety of 
writings before finally writing the news aired on Tempo.co, such as assignments, 
collecting data, evaluating, collecting, and editing. 
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